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RESUMO 
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é uma nova obrigação acessória instituída pela Receita Federal do 
Brasil, que substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica. Ela tem como 
objetivo fiscalizar as informações prestadas pelas Pessoas Jurídicas, sendo que nela devem ser 
declaradas as operações que compõem a base de cálculo e o valor devido do Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Desde de 2015 são obrigadas a entregar esta 
declaração as empresas tributadas pelo Lucro Real, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado, inclusive as 
Entidades Sem Finalidade Lucrativas e as Equiparadas. Este estudo teve como objetivo evidenciar os 
obstáculos encontrados pelos profissionais contábeis de Luiz Alves/SC no processo de elaboração e 
envio da Escrituração Contábil Fiscal. Em relação a metodologia, considera-se uma pesquisa 
quantitativa, descritiva e do tipo levantamento. A população foi composta 3 escritórios de contabilidade 
localizados no município de Luiz Alves/SC. O instrumento de coleta   de dados foi composto por 20 
questões fechadas divididas em 3 categorias: preparo, planejamento e execução, recursos humanos e  
recursos tecnológicos - software, sistema validador ECF - Receita Federal. Os resultados apontaram que 
o maior obstáculo encontrado pelos respondentes da pesquisa está no sistema validador da ECF, no 
qual 100% dos pesquisados afirmaram sempre ocorrer problemas. 
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